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问题的几条思路并比较详细地分析其机制;我们认为这是病生教学的要点所在,就是要让学生体会如何将所学基础知识融合
应用到解决疾病的程序中去。 ( 3)以病案为基础,及时总结与回顾;重点章节结束后和课程结束前, 留给学生 2- 3个较为复
杂的病例, 提出一些问题,让学生课后自己去分析、解决, 并作为课后作业计入平时成绩。事实证明, 这种以临床病案为导向
的讲解、分析和归纳的教学效果较好, 学生学习的主动性和知识应用能力明显提高。 ( 4)对教师的要求提高; 病案分析融入教









第 1步是病例导入, 遵循有科学性、代表性、典型、真实可信的原则, 主要从临床尸体解剖的病例中收集整理, 编写了符合教学
大纲要求, 与教学的重点和难点相一致, 对应教学各章节的病例集。第 2步是病例分析, 教师设计出有导向性、启发性,循序渐
进, 难易适中的思考题,引导学生认真思考,积极争论踊跃发言, 力争使学生对知识的理解准确、深刻、记忆牢固。第 3步是病
例总结, 成功的病例总结会起到画龙点睛的效果, 否则将会前功尽弃。在病例讨论的基础上 ,由老师或学生代表做点评式的
总结, 做到去伪存真、去粗取精。让学生建立科学的临床思维模式,为后续临床课程的学习和临床工作奠定基础。
我们在 5届 ( 02级、03级、04级、05级和 06级 )临床医学专业本科生的病理生理学教学中应用了病例导入式教学法,综合
性分析试题的平均得分率为 88 4% , 较应用传统教学的得分率 70 8% 明显提高 (P < 0 05)。学生对该教学法的满意率达
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病理生理学是一门研究患病机体功能代谢规律的学科,因此在讲授过程中病人和病例的结合利用就非常重要,案例式教
学一直是病理生理学教学过程中的一种重要的教学方法, 但是病理生理学案例式教材在国内却鲜有应用。我们教研室在
2006年始选用科学出版社病理生理学案例版教材 (中国科学院教材建设专家委员会规划教材, 石增立、李著华主编 )。在本学
期末, 本教研室在采用案例版教材的 2006级本科中随机抽取 300人进行案例版教材和案例式教学的问卷调查, 并加以分析。
( 1)案例应用实践: 在授课前我们在备课过程中通过网络资料搜集, 临床资料搜集以及动画制作等手段,充分利用学校提供的
多媒体教室的优势, 制作资料丰富, 启发性强的课件。授课过程中我们充分发挥该教材以问题为中心, 以案例为主线的特点,
将案例和授课内容穿插进行。本学期我们根据授课进度和时间, 在其中几个章节的讲授中采用了案例讲授与课堂讨论相结
合的形式。 ( 2)调查问卷结果及分析:由调查问卷的结果分析, 学生对于病理生理学案例版教材以及案例式教材与多媒体手
段的结合表现出了高接受程度 (认为有必要的分别占 95 6% , 98 2% ); 对于案例版教材案例引入的优点也有很高的肯定, 大
多数同学都认为案例引入能够激发学习兴趣 ( 86 9% )、启发思考 ( 87 7% )、提高综合分析能力 ( 85 4% )、有利于基础知识向
临床应用转化 ( 92 3% ) ;对于目前教材案例的引入方式、教师授课时对案例的使用和目前多媒体的使用效果虽然大部分同学都
表示了满意, 但是仍然有相当多的同学表示一般甚至不满意 ( 18 2% , 16 0% , 16 2% )。 ( 3)讨论:案例版教材可以充分激发学生
对于病理生理学的学习兴趣, 启发思考,提高综合分析能力;可以充分发挥病理生理学桥梁课的作用,帮助同学度过基础医学思
维方式向临床医学思维方式的转化;案例版教材的应用对授课教师的临床知识、多媒体课件制作能力提出了更高的要求。
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